Editorial by ,
E D I T O R I A L 
Et ciento cinciienta aniversario de 
los Siíios de Gerona ha encontrado en 
la Ciudad el eco digno y merecido. Los 
(ictos celebrades y los que estan orga-
nizàndose revelan que los gerundenses 
de hogano inaniienen el fuego sagrada 
del patriotisme y la memòria de los he-
chos heroicos de los defensores de 180S 
y 1S09, iníegrados bajo cl caudillaje 
ejenipíarniente heroico del glorioso ge-
neral Alvarez de Castro. 
Una de las facetas que mas carcic-
terizan la vida gerundense viene senala-
da por el estudio constante que los habi-
tantes de Gerona han dedicada a su his-
toria. La Ciudad ha contado siempre 
con núcleos que han exhumado el pasa-
do y lo han divulgada para iluslración de sus contem por àneos. En la presencia activa de 
estos griípos en la vida cludadana radica quizà una de los eleníentos bdsicos del arraigo de 
las tradiciones en la urbe inniortal. Los tiúmeros de <tRevista de Gerona», aparecida en el 
siglo pasüdo son testimonia fehaciente de esta actividad cultural gerundense, que le conce-
de un rango y una categoria hien manifiestas. 
En estàs conmemoraciottes del CL aniversario de los Sitios, una de las notas mas 
acusadas es la colaboraciún — tan decidida y valiosa que ha llegada a ijuprimirle su ver-
dadero caràcter—, de un grupo selecta y estudiosa que mantiene la tradiciún gerundense. 
Por eso ha de resultar fructífera la celehración por cuanta los gerundenses, una vez mas, 
viven y comprenden fas caíegóricas razones de la personalidad històrica de Gerona y las 
auténticas esencias de sus tradiciones. 
El importante cicló de conferencias desarrollado en la primavera pasada, la intere-
sante expasición conmemorativa, los trabajos puhlicados, los certàmenes convocades, y 
este mismo número que dedicamas a la efemèrides, evidencian cuanío hemos referida so-
bre el caràcter de la conmemoraciún y el de sus organizadores. 
A las cienta cincuenta anos de la heroica defensa de la ciudad la perspectiva histò-
rica— a veces llamada a modificar la verdadera jerarquia de los hechos aureoladas por 
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el entusiasmo de los coniemporàneos—, inGiilicne en lodo SLÍ rango, y hcisía lo acrece, la 
conducta de la chidcid de Gerona. El tiempo no empaita ni miistia los laureles de los de-
fensores de los Sitios, y al sigla y mcdio de su sacrificio las actuales generaciones emo-
cionada y reverentemente les honran en las banderas y las cenizas que los simboliían. 
La lección dada por nuesíros an!epasados se basa en la fecundidad de las condiic-
tas cuando ciientan con un ideal, un cauditlo y un pueblo. EI ejemplo de Gerona pregona 
esta jidelidad a Dios y a la Pàtria, a iravés de la devoción y la compeneíración de Alva-
rez de Castro y la ciudad. La lucha no jué solamente la oposición bélica al invasor napo-
leónico. La razón de la lucha por la independència era también espiritual. Gerona lucha-
ba por su independència y por su oposición a las ideas que representaba la Revolución 
Francesa. Por eso niisnio los afrancesados, no eran solamente los débiles o los simpati-
zantes con Napoleón, sinó que su principal razón era la de profesar unas ideas hostiles 
a las de la tradición gerundense. 
El nombre de Gerona ha puesto su nota conmemorativa en la actualidad nacio-
nal. La lección y su ejemplo son de absoluta seriedad. Al hablar de Gerona no pretende-
mos caer en un narcisismo, banal y pedaníe, sinó que homenajeamos a los heroicos an-
lepasados de 1808 y 1809, v al espiritu de lo que representa la Gerona ínmortaL 
£] c/jsé qire ihstra este texto es una íoto de /a magniíica .escultura del artista 
oioíense Miquel Blay, inspirada en la ^esfa gerundense, titulada «Coníra e! invasor". 
fídhesiones a los acfos conmemoraf/Vos 
T E L E G R A M A D E L C A P I T A N G E N E R A L 
A l conmemorar dia Je hoy el aniveraario de los Sitíos de esa ínmortal y heroica cíodad de 
Gerona le rindo tr ibuto de admiración por la éesta que es una de las mos legitimes gloriïs de la 
Historia de la Pàt r ia de la tjue pueden sentirse oràullosoB los gerundenses. Por impedírmelo 
obli^acíones inaplazables lamento érandemente no poder asistir actos se celebran con ese motivo 
oatentando mi representación en los mismos el General Gobernador Militar y Jefe 4l Dívisión 
don Joaquín López Tienda. Saludo en la persona de su Alcalde a todos los gerundenses. 
Teniente General Mar t ín Alonso. 
T E L E G R A M A D E L S U B S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
Le ruego «ïue en significativos actos que contnemoran ifío aniverserio de los gloriosos Silios eta 
estimada ciudad reciba mi ídentificación mas sincera con patriótico sentir gcrundenf es que ten 
rectamente supieron interpretar ese Ayuntamiento y la Jun t a organízadcra de los actos. Ofrei:-
ca Excmos, Sres. Capitan General de la Regida Gobernador Civil esa. Provincià Presidente 
Diputación y demàs personalidades que le acompanan mi cordial saludo y mayor consideración. 
Espero tener oportunidad asistir a otros actos que se celebren durante cicló conmemorativo, 
Salúdale muy afectuosamente Rodríguez de Miguel. 
